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Postgrado.
Es oportuno Informar a la Universidad Cesar Vallejo este documento para su
respectiva revisión y su debida aprobación, cuyo contenido se basa íntegramente
al estudio y experiencia en el campo de la relación entre las relaciones humanas y
el desempeño docente, donde se desarrolló minuciosamente escudriñando cada
uno de los variables referentemente a las dimensiones la misma que mediante la
aplicación de dos encuestas se pudieron recolectar datos.
Esta tesis, es básicamente un informe integral de problemas que aqueja en la
gestión pedagógica de dicha institución educativa antes mencionada basada al
logro de objetivos de mejorar la calidad de gestión y por ende del proceso de
enseñanza aprendizaje, con el propósito de prevenir y solucionar, mediante
mecanismos adecuados aplicados en el área buscando el desarrollo potencial de
los docentes en cuanto al proceso de aprendizaje para que así logre ampliar su
capacidad de ser proactivos emprendedores y esperar con ello una sociedad
ético, humanista y lograr así un país mejor.
El documento consta de 4 capítulos, Problema de investigación, Marco teórico,
Marco metodológico, Resultados, así como el conjunto de anexos propios del
trabajo de investigación.
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La presente investigación titulada “Las Relaciones Humanas y el
Desempeño Docente en la en la I.E. Nº 2069 “Santa Rosa” del distrito de
Puente Piedra 2011, tiene como objetivo determinar la relación que existe
entre las relaciones humanas y el desempeño docente.
Para ello se adoptó el tipo de estudio descriptivo de diseño no experimental
correlacional de naturaleza transversal, la muestra estuvo constituida por
86 docentes a quienes se les aplicó instrumentos para recolectar datos
cuantitativos de manera que pueda procesarse estadísticamente, de lo
actuado.
Luego de haber analizado e interpretado los resultados estadísticamente se
concluye que, la observación responde a la interrogante del problema por
consecuencia consolidando la hipótesis principal de la tesis; quedando
comprobada taxativamente al determinarse que existe una correlación
directa y significativa entre las relaciones humanas y el desempeño docente
(p < .05).. Asimismo, se concluye que en la realidad educativa se hace poco
esfuerzo por mejorar las relaciones humanas y no se evalúa, adecuada y
oportunamente, el desempeño docente




This present research entitled “TheHuman Relations and teacher performance in
the IE No. 2069 "Santa Rosa" district of Puente Piedra 2011, aims to determine
the relationship between human relations and the teacher performance.
Therefore we adopted a type of study, design descriptive which is non
experimental and cross correlational in nature , the sample consisted of 86
teachers who were given tools in order to collect quantitative data, so that it could
be processed statistically, according to the proceedings.
After having analyzed and interpreted the results statistically it is concluded that
the observation answers the question of the problem by consequence;
consolidating the main hypothesis of the thesis; being exhaustively approved to
determine that there is a direct and significant correlation between human relations
and performance teachers (p <.05) .. It also concludes that, in educational reality,
the effort is little in order to improve human relations and the teacher performance
is not evaluated, appropriately and in time.




La presente investigación lleva por título “Las Relaciones Humanas y el
Desempeño Docente en la I. E. Nº 2069 “Santa Rosa” del distrito de Puente
Piedra 2011” ha sido preparada con mucho esmero, dado el interés particular de
la investigadora, por contribuir en el mejoramiento de la calidad educativa en la
referida entidad.
El propósito del estudio fue determinar si las relaciones humanas afectan el
desempeño docente en la I.E. Nº 2069 “Santa Rosa” del distrito de Puente
Piedra 2011, estudio realizado con la finalidad de encontrar conocimientos que
expliquen la real dimensión que afecta el desarrollo institucional, para ello se
adoptó el tipo de estudio descriptivo de diseño no experimental correlacional de
naturaleza transversal en una muestra de 86 docentes a quienes se les administró
dos instrumentos para recolectar datos cuantitativos de manera que pueda
procesarse estadísticamente, de lo actuado se concluye que, la observación
realizada por la investigadora alrededor de la incidencia de las relaciones
humanas en el desempeño docente al interior de la I.E. Nº 2069 “Santa Rosa” del
distrito de Puente Piedra y que se consolidó en la interrogante del problema por
investigar y la hipótesis general de la tesis; ha quedado comprobada
taxativamente al determinarse que existe una correlación directa y significativa
entre las relaciones humanas y el desempeño docente. Asimismo, se concluye
que en la realidad educativa se hace poco esfuerzo por mejorar las relaciones
humanas y no se evalúa, adecuada y oportunamente, el desempeño docente.
El estudio está organizado de la siguiente manera:
En el capítulo I se trata sobre el problema de la investigación planteada desde el
propósito de encontrar las causas de las relaciones humanas y el desempeño
docente en un ambiente educativo, detallándose las condiciones de cómo se tomó
observación del mismo, su planteamiento y formulación, a través de las preguntas
pertinentes así como su justificación y las limitaciones registradas al efectuar el




En el capítulo II se presenta la información teórica que sustenta la investigación,
particularmente lo concerniente a las dos variables que utiliza el proceso de
investigación para ello se citó aportes acerca de la educación, los fundamentos
conceptuales de las relaciones humanas y desempeño docente.
En el capítulo III se detalla los aspectos metodológicos de la investigación, de allí
que se planteen las hipótesis de trabajo, las variables , la metodología usada
sobre una población/muestra determinada, y sobre todo, el trabajo de campo
efectuado, describiéndose los instrumentos utilizados y los métodos de análisis de
datos.
En el capítulo IV se describe los resultados obtenidos luego de la aplicación de
los instrumentos, que comprende la descripción y discusión de resultados.
Finalmente, conclusiones que indican que las relaciones humanas afectan
significativamente el desempeño docente esto a raíz de la medición efectuada y
sugerencias que se estiman consiguientes destinadas a los directivos de la
institución educativa, a los docentes así como a la escuela de post grado;
referencias bibliográficas y anexos.
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